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El trabajo investigativo e interventivo se realizó en el Centro de Acogida Día- Noche Oscar 
Javier Molina Trujillo de la Secretaría de Integración Social, que desde el Proyecto 743 
trabaja con población habitante de calle; el presente trabajo estuvo orientado a comprender 
la dinámica relacional del Centro de Acogida, la construcción de relaciones entre los 
mismos ciudadanos habitantes de calle y de estos con los promotores que operan en la 
institución. En este proceso se llevaron a cabo las siguientes estrategias: observación 
participante, conversatorios, grupos de discusión, entrevistas, encuentros y talleres; 
estrategias utilizadas como métodos de recolección de información en los cuales de manera 
alternativa se hacían ejercicios de carácter interventivo. Finalmente se pudo identificar 
relaciones enlazadas a la afectividad, a la agresión y a la normatividad del Centro de 
Acogida, junto con las relaciones conectadas a tres estilos de narración, que son estabilidad, 
progresividad y regresividad, donde se estableció que la mayoría utiliza las narraciones 
regresivas para relacionarse con otros aunque una gran parte de los participantes y 
promotores utilizan las narraciones progresivas para relacionarse entre sí. 
METODOLOGÍA:  
Diseño  































































Teniendo en cuenta que  la investigación es cualitativa  se hará uso de las diferentes 
estrategas y herramientas  para la recolección de la información permitidas como son: 
Observación participantes, grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas. 
Participantes 
El trabajo investigativo se realizó con participantes y promotores del Centro de 
Acogida Día- Noche Oscar Javier Molina, modalidad del Proyecto 743 de la Secretaría de 
Integración Social que trabaja con población habitante de calle 
Procedimiento  
Fase I. De diagnóstico. 
Inicialmente se pudieron identificar necesidades por medio de acercamientos con la 
población, encuentros y recorridos en el Centro de Acogida, paralelamente se realizaron 
reuniones con funcionarios de la Institución para darle norte al trabajo con participantes y 
promotores del Centro de Acogida. 
Posteriormente  por medio de grupos de discusión,  conversatorios y entrevistas 
individuales a promotores  se pudieron  identificar el tipo de relaciones que se construían en 
el Centro de Acogida entre participantes (Ciudadanos Habitantes de Calle) y de estos  con 
los promotores que operan en la institución. 
Fase II. De intervención. 
En algunas actividades como en los grupos de discusión se daba espacio para el trabajo 
interventivo, donde tanto promotores como participantes daban propuestas para mejorar las 































































relaciones y la convivencia en el Centro. Finalmente se realizaron actividades de carácter 
interventivo, como talleres sobre solución de conflictos y de utilización de narrativas 
progresivas en las relaciones en curso. 
CONCLUSIONES:  
Se identificaron formas de relación vinculadas a la normatividad del Centro de 
Acogida, los promotores consideraban que las normas disponían sus relaciones con los 
participantes. 
Otras formas de relación establecidas entre promotores y participantes se sujeta a la 
afectividad y a la agresión. 
Las relaciones estables que se construyen en el Centro de Acogida están vinculadas a 
los cambios que no perciben los participantes en cuanto al proceso que están llevando a 
cabo en la institución. 
Las relaciones regresivas se vinculan a la dificultad que tienen tanto promotores como 
participantes para solucionar conflictos o situaciones de agresión en el Centro de Acogida. 
La cordialidad, el diálogo y la reflexión son estrategias que utilizan tanto promotores 
como participantes para relacionarse de manera progresiva. 
La comprensión del conflicto como parte de la vida cotidiana  y la diferenciación entre 
conflicto y agresión. 
Participación en alternativas para solución de conflictos, entre estas la tolerancia que 
lleva al diálogo y a la comprensión de la realidad del otro. 































































Propuestas de los actores sociales relacionadas con las formas de aplicación de la 
norma teniendo en cuenta, el respeto y la reflexión. 
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